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Pie Cake Pandan Ya Tidak
1 Enak v -
2 Enak, renyah v -
3 Enak, gurih v -
4 Terlalu kering - v
5 Tekstur kurang lembut v -
6 Gurih, enak v -
7 Enak v -
8 Penampilan bagus v -
9 Bentuk kurang menarik - v
10 Lembut, enak v -
11 Baik v -
12 Enak, gurih v -
13 Enak v -
14 Baik v -
15 Enak, gurih v -
16 Enak v -
17 Cukup baik v -
18 Baik v -
19 Enak v -
20 Sudah baik v -
21 Warna cake agak kusam v -
22 Baik v -
23 Enak, lembut v -
24 Bagus v -
25 Enak v -
26 Enak v -
27 Rasa kurang manis v -
28 Aroma pandan kurang v -
29 Menarik v -
30 Enak v -




Citrus Fruit Puff Ya Tidak
1 Puff sedikit keras - v
2 Enak v -
3 Tampilan menarik v -
4 Warna puff pucat - v
5 Gurih, menarik v -
6 Gurih, enak v -
7 Menarik v -
8 Enak, menarik v -
9 Cukup menarik v -
10 Enak v -
11 Enak v -
12 Enak, bagus v -
13 Enak v -
14 Baik v -
15 Enak, gurih v -
16 Enak, segar v -
17 Cukup baik v -
18 Baik v -
19 Enak v -
20 Tampilan menarik v -
21 Enak, rasa pas v -
22 Enak, menarik v -
23 Lapisan baik v -
24 Bagus v -
25 Enak v -
26 Enak v -
27 Penyajian menarik v -
28 Baik v -
29 Menarik v -
30 Enak v -




Sus Vla Pisang Ya Tidak
1 Enak v -
2 Enak v -
3 Enak, baik v -
4 Enak v -
5 Essens terasa banget v -
6 Bentuk kurang rapi v -
7 Enak, manis v -
8 Enak v -
9 Bagus v -
10 Enak v -
11 Penampilan menarik v -
12 Enak v -
13 Enak v -
14 Baik v -
15 Enak v -
16 Enak v -
17 Cukup baik v -
18 Baik v -
19 Enak v -
20 Tampilan menarik v -
21 Enak, baik v -
22 Bagus v -
23 Enak v -
24 Enak v -
25 Penyajian menarik v -
26 Baik v -
27 Menarik v -
28 Enak v -
29 Rasa sudah pas v -
30 Penyajian menarik v -
Penerimaan produk oleh panelis
No. Nama produk Penerimaan produk oleh panelis
Ya Tidak
1. Pie Cake Pandan 28 2
2. Citrus Fruit Puff 28 2
3. Sus Vla Pisang 30 0
